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TEMATSKI INDEKS
2008. godina broj str.
AMERIČKI PREDSJEDNIČKI IZBORI 2008
ALEX-ASSENSOH, Yvette M.: Change and the 2008 American 
Presidential Election (Summary) 5 235-243
BUDUĆNOST EUROPE
BECK, Ulrich: Iznova pronaći Europu – kozmopolitska vizija (Summary) 1 127-138
LONČAR MRKOCI, Branka: Je li moguć europski politički narod? 
(Summary) 1 139-158
RAMLJAK, Snježana: “Jezično” pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji: 
prevođenje pravne stečevine i europsko nazivlje (Summary) 1 159-177
DEMOKRATSKE INOVACIJE – DELIBERATIVNA DEMOKRACIJA 
ZAKOŠEK, Nenad: Bilješka uz tekstove o deliberativnoj demokraciji 
(Summary) 3/4 5-6
FISHKIN, James S.: Ostvarivati deliberativnu demokraciju: virtualne i 
mogućnosti licem u lice (Summary) 3/4 7-26
SMITH, Graham: Deliberativna demokracija i javnosti u malom (Summary) 3/4 27-58
RUCHT, Dieter: Deliberativna demokracija i moć u pokretima za globalnu 
pravdu (Summary) 3/4 59-90
EUROPEIZACIJA U SREDNJOISTOČNOJ EUROPI
ZAJC, Drago: National Parliaments of the New Member Countries in 
the EU – Adaptation of the Slovene National Assembly to the New 
Challenges (Summary)
5 3-22
DOLENEC, Danijela: Europeanization as a Democratising Force in Post-
communist Europe: Croatia in Comparative Perspective (Summary) 5 23-46
MÄKI, Johannes-Mikael: EU Enlargement Politics: Explaining the 
Development of Political Conditionality of ‘Full Cooperation with the 
ICTY’ towards Western Balkanss (Summary)
5 47-80
WALSCH, Christopher: Europeanization and Democracy: Negotiating the 
Prüm Treaty and the Schengen III Agreement (Summary) 5 81-90
ŽILJAK, Tihomir: Lost in Translation: Discursive Obstacles in Educational 
Policy Transfers (Summary) 5 91-113
EUROPSKE PERSPEKTIVE
SOŠIĆ, Mario: Integracijski potencijal Mađarske, Češke, Slovačke 
i Poljske: komparativna analiza (Summary) 3/4 137-160
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2008. godina broj str.
POPOVIĆ, Nella: Politika ljudskih prava Europske Unije: razvoj i izazovi 
za budućnost (Summary) 3/4 161-185
GLUHAK, Irena: Fenomen euroskepticizma u Francuskoj (Summary) 3/4 187-200
GLOBALIZACIJA NA RASKRIŽJU 
KURSAR, Tonči: Smrt ‘globalizacijske teorije’ ili kraj još jedne revolucije? 
(Summary) 1 3-28
PAIĆ, Žarko: Što nakon kulture? Teorije preokreta i preokret teorija u 
globalno doba (Summary) 1 29-70
MESIĆ, Milan: Globalizacija i građansko-državljanska prava (Summary) 1 71-92
POLŠEK, Darko: Kamo ideš striče Sam? Izazovi globalizacije (Summary) 1 93-110
PAŽANIN, Ana: O globalizaciji i slobodi kod Dahrendorfa i Giddensa 
(Summary) 1 111-126
JAVNE POLITIKE I JAVNO UPRAVLJANJE
COLEBATCH, Hal K.: Policy kao preispitivanje procesa vladavine 
(Summary) 2 3-7
PETAK, Zdravko: Dimenzije javnih politika i javno upravljanje (Summary) 2 9-26
PETKOVIĆ, Krešimir: Interpretacijska policy analiza i deliberacijska 
demokracija: treba li politizirati analizu? (Summary) 2 27-53
PETEK, Ana: Policy mreže i proučavanje javnih politika – nedostatci i 
prednosti (Summary) 2 55-72
KETTUNEN, Pekka: Strengthening Political Participation as a Policy Issue 
in Finland (Summary) 2 73-92
KOVAČ, Polona, FRANCELJ, Irena: Social Context of Public 
Administration Reform in Slovenia (Summary) 2 93-112
BUKOVIĆ, Nikola: Politika za mlade u Hrvatskoj – kontekst, koncept i 
ograničenja (Summary) 2 113-132
KOMPARATIVNA POLITIKA
KASAPOVIĆ, Mirjana: Problemi novije komparativne politike 
u Njemačkoj (Summary) 2 133-151
MEDIJSKA ISTRAŽIVANJA
PERIŠIN, Tena: Televizijske vijesti – urednički odabir između politike, 
gledatelja i komercijalnih interesa (Summary) 2 153-174
MANJINSKE POLITIKE
ASENSIO, Juan Casado: Transposition Beyond Policy Legacies and Veto 
Players? The Case of Anti-Discrimination Policy in Austria (Summary) 5 153-174
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2008. godina broj str.
BAČLIJA, Irena: “Positive Discrimination” Policies for Inclusion of 
Europe’s Largest Minority: Examples of Educational Policies for the 
Roma Minority in Europe (Summary)
5 175-189
KOSKA, Viktor: Return and Reintegration of Minority Refugees: The 




KOS-STANIŠIĆ, Lidija: Narkodemokracija kao oblik defektne 
demokracije: slučaj Kolumbije (Summary) 3/4 91-117
VELIČKI, Damir: Ostvarivanje neposredne demokracije u Njemačkoj i 
Austriji (Summary) 3/4 119-135
POLITIKE SJEĆANJA
PRIBERSKY, Andreas: The Fight for the National Legacy becomes a 




MALDINI, Pero: Političko povjerenje i demokratska konsolidacija 
(Summary) 1 179-199
POLITIKA, SPORT I NASILJE
LALIĆ, Dražen, BITI, Ozren: Četverokut sporta, nasilja, politike i društva: 
znanstveni uvid u Europi i u Hrvatskoj (Summary) 3/4 247-272
REGIONALNE STUDIJE
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo: Politike povijesti: pregled razvoja discipline u 
Hrvatskoj i Slovačkoj (Summary) 3/4 201-220
MRDULJAŠ, Saša: Veličina etničkih prostora u Bosni i Hercegovini 




TATALOVIĆ, Siniša: Energy Security and Security Policies: The Republic 
of Croatia in Comparative Perspective (Summary) 5 115-134
SEROKA, Jim: Assessment of the Transformation of Civil-Military 
Relations in Serbia and Croatia since 2000 (Summary) 5 135-151
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OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE
VUJEVA, Domagoj – Miguel Abensour: Demokracija protiv države. 
Marx i makijavelijevski moment 1 201-206
CIPEK, Tihomir – Igor Lukšić: Politična kultura. Političnost morale 1 206-210
ŠIRINIĆ, Danijela – Tihomir Ponoš: Na rubu revolucije – studenti ‘71. 1 210-213
JELIĆ, Maja – Charles Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje 
prema životinjama i holokaust 1 214-216
KASAPOVIĆ, Mirjana – Slaven Ravlić: Eponimi u znanosti i politici. 
Prilozi razumijevanju političke eponimizacije 2 175-177
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo – Tihomir Cipek, Olivera Milosavljević (ur.): 
Kultura sjećanja: Povijesni lomovi i savladavanje prošlosti 2 177-181
KOTARSKI, Kristijan – Peter Dicken: Global Shift: Mapping the Changing 
Contours of the World Economy 2 181-186
GVOZDANOVIĆ, Anja – Zoran Malenica: Ogledi o hrvatskom društvu – 
prilog sociologiji hrvatskog društva 2 186-189
ERAKOVIĆ, Dijana – Alain Touraine: Kritika modernosti 2 190-193
TOPIĆ, Martina – Znanstveni skup: Mundos de Mujeres/Women’s worlds 
2008 – La Igualdad no es una Utopía (Equality is not a Utopia) 2 193-195
PETKOVIĆ, Krešimir – Zdravko Bazdan: Demokracija i ljudska prava – 
srce međunarodne ekonomije i politike 3/4 273-285
BOBAN, Davor – Robert Elgie, Sophia Moestrup (ur.): 
Semipresidentialism in Central and Eastern Europe 3/4 286-290
JEKNIĆ, Ranka – Anđelko Milardović, Dražen Lalić, Zoran Malenica 
(priredili): Kriza i transformacija političkih stranaka 3/4 290-293
NIKIĆ ČAKAR, Dario – Slaven Ravlić: Dileme političkog predstavništva 3/4 294-297
NIKIĆ ČAKAR, Dario – Milan Podunavac (ur.): Politička i 
konstitucionalna integracija duboko podeljenih društava 3/4 297-301
PAŽANIN, Ana – Goran Batina: Počeci sociologije u Hrvatskoj; Denisa 
Krbec (ur.): Hrvatska sociologija: razvoj i perspektive 3/4 301-305
MILAN, Ivana – Giorgio Agamben: Homo sacer: suverena moć i goli život 3/4 305-307
MARKOVINA, Dragan – Tihomir Cipek, Josip Vrandečić (ur.): Nacija i 
nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji 3/4 308-311
KOTARSKI, Kristijan – Zdravko Mršić: Globalizacija i gospodarski 
nacionalizam 3/4 312-314
ANTOLIĆ, Andreja – Nada Švob-Đokić, Jaka Primorac, Krešimir Jurlin: 
Kultura zaborava – industrijalizacija kulturnih djelatnosti 3/4 314-317
JELIĆ, Maja – Julian Nida-Rümelin: O ljudskoj slobodi 3/4 317-320
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MILAN, Ivana – Alain Badiou: Sveti Pavao. Utemeljenje univerzalizma 3/4 320-323
KOVAČIĆ, Marko – Patrick Pharo: Sociologija morala (smisao i 
vrijednosti između prirode i kulture) 3/4 323-326
FRANKOLA, Marino – Jared Diamond: Sva naša oružja 3/4 326-328
RUKAVINA, Marko – André Comte-Sponville: Je li kapitalizam moralan? 
O nekim smiješnostima i tiranijama našeg vremena 3/4 329-332
OTHMAN, Amina – Anna-Maria Gruenfelder: U radni stroj velikog 
njemačkog Reicha! Prisilni radnici i radnice iz Hrvatske 3/4 332-336
ŠIMIĆ, Ana – Mark Kurlansky: 1968. – Godina koja je uzdrmala svijet 3/4 336-340
ERAKOVIĆ, Dijana – Radule Knežević: Načelo slobode i politički 
poredak 3/4 340-344
DOLENEC, Danijela – A. Mitchell Orenstein, Stephen Bloom, Nicole 
Lindstrom (eds.): Transnational Actors in Central and East European 
Transitions
5 245-248
MILAN, Ivana – Goran Gretić: Philosophy and the Idea of Europe 
(Filozofija i ideja Europe) 5 249-251
DRAGOJEVIĆ, Đurđica – Vladimir Vujčić: Kultura i politika (Culture and 
Politics) 5 251-253
ZAKOŠEK, Nenad – Zdravko Petak (ed.): Stranke i javne politike. Izbori u 
Hrvatskoj 2007. (Parties and Public Policies. 2007 Elections in Croatia) 5 254-256
Tematski i autorski indeks za 2007. godinu 2 197-204
Popis recenzenata 5 257-259
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ALEX-ASSENSOH, Yvette M.: Change and the 2008 American 
Presidential Election (Summary) 5 235-243
ANTOLIĆ, Andreja – Nada Švob-Đokić, Jaka Primorac, Krešimir Jurlin: 
Kultura zaborava – industrijalizacija kulturnih djelatnosti 3/4 314-317
ASENSIO, Juan Casado: Transposition Beyond Policy Legacies and Veto 
Players? The Case of Anti-Discrimination Policy in Austria (Summary) 5 153-174
BAČLIJA, Irena: “Positive Discrimination” Policies for Inclusion of 
Europe’s Largest Minority: Examples of Educational Policies for the 
Roma Minority in Europe (Summary)
5 175-189
BECK, Ulrich: Iznova pronaći Europu – kozmopolitska vizija (Summary) 1 127-138
BOBAN, Davor – Robert Elgie, Sophia Moestrup (ur.): 
Semipresidentialism in Central and Eastern Europe 3/4 286-290
BUKOVIĆ, Nikola: Politika za mlade u Hrvatskoj – kontekst, koncept i 
ograničenja (Summary) 2 113-132
CIPEK, Tihomir – Igor Lukšić: Politična kultura. Političnost morale 1 206-210
COLEBATCH, Hal K.: Policy kao preispitivanje procesa vladavine 
(Summary) 2 3-7
DOLENEC, Danijela – A. Mitchell Orenstein, Stephen Bloom, Nicole 
Lindstrom (eds.): Transnational Actors in Central and East European 
Transitions 
5 245-248
DOLENEC, Danijela: Europeanization as a Democratising Force in Post-
communist Europe: Croatia in Comparative Perspective (Summary) 5 23-46
DRAGOJEVIĆ, Đurđica – Vladimir Vujčić: Kultura i politika (Culture 
and Politics) 5 251-253
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo – Tihomir Cipek, Olivera Milosavljević (ur.): 
Kultura sjećanja: Povijesni lomovi i savladavanje prošlosti 2 177-181
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo: Politike povijesti: pregled razvoja discipline u 
Hrvatskoj i Slovačkoj (Summary) 3/4 201-220
ERAKOVIĆ, Dijana – Alain Touraine: Kritika modernosti 2 190-193
ERAKOVIĆ, Dijana – Radule Knežević: Načelo slobode i politički 
poredak 3/4 340-344
FISHKIN, James S.: Ostvarivati deliberativnu demokraciju: virtualne i 
mogućnosti licem u lice (Summary) 3/4 7-26
FRANKOLA, Marino – Jared Diamond: Sva naša oružja 3/4 326-328
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GLUHAK, Irena: Fenomen euroskepticizma u Francuskoj (Summary) 3/4 187-200
GVOZDANOVIĆ, Anja – Zoran Malenica: Ogledi o hrvatskom društvu – 
prilog sociologiji hrvatskog društva 2 186-189
JEKNIĆ, Ranka – Anđelko Milardović, Dražen Lalić, Zoran Malenica 
(priredili): Kriza i transformacija političkih stranaka 3/4 290-293
JELIĆ, Maja – Charles Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje 
prema životinjama i holokaust 1 214-216
JELIĆ, Maja – Julian Nida-Rümelin: O ljudskoj slobodi 3/4 317-320
KASAPOVIĆ, Mirjana – Slaven Ravlić: Eponimi u znanosti i politici. 
Prilozi razumijevanju političke eponimizacije 2 175-177
KASAPOVIĆ, Mirjana: Problemi novije komparativne politike u 
Njemačkoj (Summary) 2 133-151
KETTUNEN, Pekka: Strengthening Political Participation as a Policy Issue 
in Finland (Summary) 2 73-92
KOSKA, Viktor: Return and Reintegration of Minority Refugees: The 
Complexity of the Serbian Returnees Experiences in the Town of Glina 
(Summary)
5 191-217
KOS-STANIŠIĆ, Lidija: Narkodemokracija kao oblik defektne 
demokracije: slučaj Kolumbije (Summary) 3/4 91-117
KOTARSKI, Kristijan – Peter Dicken: Global Shift: Mapping the Changing 
Contours of the World Economy 2 181-186
KOTARSKI, Kristijan – Zdravko Mršić: Globalizacija i gospodarski 
nacionalizam 3/4 312-314
KOVAČ, Polona, FRANCELJ, Irena: Social Context of Public 
Administration Reform in Slovenia (Summary) 2 93-112
KOVAČIĆ, Marko – Patrick Pharo: Sociologija morala (smisao i 
vrijednosti između prirode i kulture) 3/4 323-326
KURSAR, Tonči: Smrt ‘globalizacijske teorije’ ili kraj još jedne revolucije? 
(Summary) 1 3-28
LALIĆ, Dražen, BITI, Ozren: Četverokut sporta, nasilja, politike i društva: 
znanstveni uvid u Europi i u Hrvatskoj (Summary) 3/4 247-272
LONČAR MRKOCI, Branka: Je li moguć europski politički narod? 
(Summary) 1 139-158
MÄKI, Johannes-Mikael: EU Enlargement Politics: Explaining the 
Development of Political Conditionality of ‘Full Cooperation with the 
ICTY’ towards Western Balkans (Summary)
5 47-80
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MALDINI, Pero: Političko povjerenje i demokratska konsolidacija 
(Summary) 1 179-199
MARKOVINA, Dragan – Tihomir Cipek, Josip Vrandečić (ur.): Nacija i 
nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji 3/4 308-311
MESIĆ, Milan: Globalizacija i građansko-državljanska prava 
(Summary) 1 71-92
MILAN, Ivana – Alain Badiou: Sveti Pavao. Utemeljenje univerzalizma 3/4 320-323
MILAN, Ivana – Giorgio Agamben: Homo sacer: suverena moć i goli 
život 3/4 305-307
MILAN, Ivana – Goran Gretić: Philosophy and the Idea of Europe
(Filozofija i ideja Europe) 5 249-251
MRDULJAŠ, Saša: Veličina etničkih prostora u Bosni i Hercegovini 
(1991.) i njihova podjela po Daytonskome mirovnom ugovoru (1995.) 
(Summary)
3/4 221-245
NIKIĆ ČAKAR, Dario – Milan Podunavac (ur.): Politička i 
konstitucionalna integracija duboko podeljenih društava 3/4 297-301
NIKIĆ ČAKAR, Dario – Slaven Ravlić: Dileme političkog 
predstavništva 3/4 294-297
OTHMAN, Amina – Anna-Maria Gruenfelder: U radni stroj velikog 
njemačkog Reicha! Prisilni radnici i radnice iz Hrvatske 3/4 332-336
PAIĆ, Žarko: Što nakon kulture? Teorije preokreta i preokret teorija u 
globalno doba (Summary) 1 29-70
PAŽANIN, Ana – Goran Batina: Počeci sociologije u Hrvatskoj; Denisa 
Krbec (ur.): Hrvatska sociologija: razvoj i perspektive 3/4 301-305
PAŽANIN, Ana: O globalizaciji i slobodi kod Dahrendorfa i Giddensa 
(Summary) 1 111-126
PERIŠIN, Tena: Televizijske vijesti – urednički odabir između politike, 
gledatelja i komercijalnih interesa (Summary) 2 153-174
PETAK, Zdravko: Dimenzije javnih politika i javno upravljanje 
(Summary) 2 9-26
PETEK, Ana: Policy mreže i proučavanje javnih politika – nedostatci i 
prednosti (Summary) 2 55-72
PETKOVIĆ, Krešimir – Zdravko Bazdan: Demokracija i ljudska prava – 
srce međunarodne ekonomije i politike 3/4 273-285
PETKOVIĆ, Krešimir: Interpretacijska policy analiza i deliberacijska 
demokracija: treba li politizirati analizu? (Summary) 2 27-53
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POLŠEK, Darko: Kamo ideš striče Sam? Izazovi globalizacije (Summary) 1 93-110
POPOVIĆ, Nella: Politika ljudskih prava Europske Unije: razvoj i izazovi 
za budućnost (Summary) 3/4 161-185
PRIBERSKY, Andreas: The Fight for the National Legacy becomes a 
Fight for Political Legitimacy: Hungary 2006 as a (Central) European 
Example (Summary)
5 219-234
RAMLJAK, Snježana: “Jezično” pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji: 
prevođenje pravne stečevine i europsko nazivlje (Summary) 1 159-177
RUCHT, Dieter: Deliberativna demokracija i moć u pokretima za globalnu 
pravdu (Summary) 3/4 59-90
RUKAVINA, Marko – André Comte-Sponville: Je li kapitalizam moralan? 
O nekim smiješnostima i tiranijama našeg vremena 3/4 329-332
SEROKA, Jim: Assessment of the Transformation of Civil-Military 
Relations in Serbia and Croatia since 2000 (Summary) 5 135-151
SMITH, Graham: Deliberativna demokracija i javnosti u malom 
(Summary) 3/4 27-58
SOŠIĆ, Mario: Integracijski potencijal Mađarske, Češke, Slovačke i 
Poljske: komparativna analiza (Summary) 3/4 137-160
ŠIMIĆ, Ana – Mark Kurlansky: 1968. – Godina koja je uzdrmala svijet 3/4 336-340
ŠIRINIĆ, Danijela – Tihomir Ponoš: Na rubu revolucije – studenti ‘71. 1 210-213
TATALOVIĆ, Siniša: Energy Security and Security Policies: The Republic 
of Croatia in Comparative Perspective (Summary) 5 115-134
TOPIĆ, Martina – Znanstveni skup: Mundos de Mujeres/Women’s worlds 
2008 – La Igualdad no es una Utopía (Equality is not a Utopia) 2 193-195
VELIČKI, Damir: Ostvarivanje neposredne demokracije u Njemačkoj i 
Austriji (Summary) 3/4 119-135
VUJEVA, Domagoj – Miguel Abensour: Demokracija protiv države. Marx 
i makijavelijevski moment 1 201-206
WALSCH, Christopher: Europeanization and Democracy: Negotiating the 
Prüm Treaty and the Schengen III Agreement (Summary) 5 81-90
ZAJC, Drago: National Parliaments of the New Member Countries in 
the EU – Adaptation of the Slovene National Assembly to the New 
Challenges (Summary)
5 3-22
ZAKOŠEK, Nenad – Zdravko Petak (ed.): Stranke i javne politike. 
Izbori u Hrvatskoj 2007. (Parties and Public Policies. 2007 Elections 
in Croatia) 
5 254-256
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ZAKOŠEK, Nenad: Bilješka uz tekstove o deliberativnoj demokraciji 
(Summary) 3/4 5-6
ŽILJAK, Tihomir: Lost in Translation: Discursive Obstacles in Educational 
Policy Transfers (Summary) 5 91-113
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